



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































劫能對人有何重要性。終林把他的出發點說作為籠統的對人的解釋，過一伽份誇張了此出發點。格林對人的一切成就的功能關聯 ，包括其與生存維持的關係予以解釋。位把他的出發點當作對人的一種總括的解釋。松林的限果存在於此。事實上，他並按月才 對人作全部的解釋或對人的本居民主有所臨時述。有關生命維持的方面，不過是功能的問題。有關需言、倫理、艾化等許食品需問題， 決不會因此得到答案。這些閑適應該是屬於「哲學的人類學」的題宮。一冉說，對哲學的大類學而言，入的能
4 月與人前往合維持














































































































































































































































































































Philosophical anthropology is a typical German thought and one of
the main contemporary philosophical movements. This writer att-
empts in thisarticle to lay bare the special problem and background
of the philosophical anthropology in Germa 且y.
The first part deals with the tradition of philosophy from the anti-
que to the 19th century. A short historical survey reveals that the
anthropological question is always implicit. not as central theme,
in other philosophical themes. i.e. in the metaphysical questions.
The survey also shows that the philosophy of consciousness advoca-
ted by Descartes and developed by the modern i吐ealism is pri在ari­
11' the possibility of the anthropology-centered activity
philosophers in the 19th c巴 ηtury.
The second part presents the chief problem in the anthropological
turn rrade by Feuerbach. Marx. Kierkegaard an凸 Nietzsche in the
19th century. They shared in the campaign against religion, me <
taphysics or idealis 凹. bnt in divergent ways. They repudiated
every attempt to specify the essence of rran by deriving his
teriaI from transcendence and reduced n:an to a hurr,an reality. They
deverged. however, in viεwsof what the reality was.
The third part relates that the philosophy of the 19th century is
a historical presupposition of the anthropologic 且I philosophers
the 20th century_ Philo弓ophical anthropology aPpears now as
mental discipline and anthropological 1=hilosophy. The phi
continue. without confrontation with metaphysics, the leading
of the 19th century and develop a do~trine of philosophical
ology under the influence of the natural scien伐， especially
and in the special philosophical situation.
The forth part is devoted to the discussion of three
anthropological philosophers. fIere is given
]Jietion of how Scheler. founder of the
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家庭文化與教育
教育的對象是個人，個人的人梅特徵則為社會制約作用(的。旦旦的
gnHE
。 aav
的產物
中，兩種社會因素的影響力是最六
••
第一是個入在團體中的交互作用經驗。個人在社會團體，中扮演特別的社會角色，與簡體中
的其他組成分子、團體本身、及團體情境等，產生交互作用的關係，因而濃得團體中的交互作用經驗。且這種經驗症是形成個人 人格特徵的要素。第二種影響囡眾是文化遺產。任何一個閻健中，個人的思想及佇為都木是孤立存在的，全係受外在整體文化 遺產的影響;這種文化遺產直接影響各類團體生活，間接形成個人人格特徵。
說社會學的觀點而言，這兩種因素對於個入人格特徽的影響，在個人幼年持期最為宏遠及重要。換言之，個入的人格基本
特徵，在兒童時期即已受到上述兩種因奈的影響，大致形成。個入入格的發展史，有工人都份就是兒童的社會發展史，還是現 代心理學家、精神病學家、及社會學家的共同看法。因此，兒童的家庭生活決定}大部份個人的人格特徽，又使這種影響延殺 至個人接受芷式教育的過程。兒童接受家庭影響形成人格特徽的過程，是個人社會化
SSH
丘眩目神戶。
DV
過程的}部份，也是
一種非正式的教育過程;在這種過程中所形成的入絡特徵，又影響個人笠式教育的各芳濁。朱文的主要白的，即在分析這兩種 過程的型態反意義。全文分為西部份
••
第一部份說明家庭文化古戶自口可
CEZE0)
和意義，第二部份分析家庭文化對於個人
社會化的影響，第三部份歸納家庭文化與正式教育的關係，第四部份則為結論。
壹、家庭文化的意義
用最街翠的定義說闕，文化是社會關鐘之中過去與現在個人恕法和做法的總和。社會與文化本是一體的兩函，社會是一種
組織，文化則是三種組織中的思想與行為表現。社會組成分子所共同享有與傅遁的佇為優系，稱為文化;其者共同文化的人類 團體，稱為社會。有社會就有文化，任何社會都有它們的文化。人類為了漏足各種需要，學習民你們峙。詩壇"也
m)
中的說範，
適應生活，並與他人交往;某些民你具有強制約束的力霆，形成了貝德
(5
。門。由)，違反貝德者會受到制裁;民俗與民德集中
在某一領域，構成社會制度(的。旦旦古已霄丘吉
8)
，旬，家庭制度，經濟制度﹒宗教制度、教育制度、政治制度等。從最簡
單的民俗到夜雜的社，曾制度，都是社會中的文化說範。文化美國體中的個人經由學習所咱神來的，一旦獲致設為中〈家共局享有之 後，乃代代相縛，成為佇偽的規模。
個入的內在佇為們思想〕及外在行為
n 活動)
，都受到文化組範的約束或影響。從美三種觀點說，個人的人格特徵就是文
家庭文化與教育
戶(總
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